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(四)义务教育供求状况不对称
从义务教育市场的供给与需求状况
来看,各种学校排名,以及升学率、进入
名牌中学的比例等统计,导致了家长普
遍希望并想办法让自己的孩子进入排名
靠前的名牌小学进行学习, 以获得比别
人更具有优势的教育起点。名牌小学的
有限供给与家长的需求形成了矛盾,于
是在市场经济中不可避免的导致了名牌
小学价格的提高,而这种价格的提高,便
以“择校费”的形式存在。
四、择校影响因素模型的建立
依据以上对我国义务教育中择校问题
影响因素的分析,以“教育资源”与“家长
择校”为核心,建立如下模型(见图1)。
该模型中,“家长择校”与“教育资
源”通过“学校收入”与“师资力量”形
成两个相互影响的循环,可见“家长择
校”和“教育资源”在此模型中作为内
生变量相互影响。首先分析第一个循
环,即以“学校收入”为接入点的循环。
在这个循环中,教育资源的一个方面,及
学校的收入差异影响到学校的硬件设
施,进而影响到家长的择校选择,而家长
都愿意将自己的孩子送入硬件设施更好
的小学, 在这个过程中家长支付的“择
校费”进一步扩大了学校之间的收入差
距, 造成了教育资源差异化愈加严重。
在第二个循环中,以“师资力量”为接入
点。在这个循环中, 教育资源的另一个
方面, 即学校的师资力量直接影响了家
长择校的选择, 而家长在择校过程中无
意识的帮所选择的学校进行了很好的宣
传,影响了学校的社会声誉,学校的社会
声誉又是教师选择执教学校的重要影响
因素, 加上学校文化、职称职位评定及
未来发展等因素, 最终导致名牌小学吸
引更多的优秀教师, 同样造成了教育资
源差异化愈加严重。而这两个循环又是
相互影响的。在循环过程中, 学校收入
直接影响到教师的收入, 教师在选择执
教学校时由于利益诱惑而往往会选择收
入更多的学校。如此, 便加重了第二个
循环的恶化。另外, 政府补贴作为一个
外生因素, 可以直接影响到家长的择校
选择, 特别是家长在公立小学和私立小
学的选择之间起到直接的影响作用,进
而影响到教育资源分配。
五、改变择校现状的机制
(一)缩短小学之间的收入差距
1 、政府明确禁止学校收取“择校
费”。地方政府应对属于管辖区之内的
小学明令禁止收取择校费, 违反规定者
将给予严格处分,并扣除部分政府补助。
2 、地方政府加大对普通小学的补
助额度,改变政府对名牌小学大量拨款,
而对普通小学少量拨款的现状, 减小小
学之间收入差异, 使普通小学能够有机
会扩张和发展, 缩小与名牌小学之间的
距离。
(二)改变教师的择校选择
1、缩小学校之间的收入差距,同时
通过政府发布规定, 缩小小学教师基本
工资的差距, 建立以绩效考核为依据的
奖金体系,激励教师的教学行为,提高公
立小学的教育质量。
2 、帮助普通小学进行学校文化的
积累与发展,形成学校特色,通过学校文
化和学校特色吸引教师到普通小学进行
执教。
3、通过对普通小学教师职称、职位
的评选政策一定的倾斜, 使选择普通学
校的教师可以有机会得到更多更好的发
展,从而影响教师的执教选择。
4 、尝试在教师行业中推行多点执
教制度, 即在时间条件和自身水平的情
况下, 允许教师在超过一个学校进行执
教,从而改变其执教选择。
通过政府补贴的方式鼓励家长选择私
立小学,从而促进我国私立小学的发展,提
高教育公平。我国私立小学发展缓慢,有
些在公立小学巨大优势的对比之下甚至
无法继续运营, 其中一个主要原因是因
为私立小学收费高, 很多家长因无法负
担巨大的费用而放弃选择私立小学。而
通过政府对选择私立小学的家长进行补
贴,降低其支出压力,同时通过对私立小
学的政策扶持, 提高私立小学的教育质
量。
